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ABSTRAK
Dilakukanpenelitianterhadapkualitasmikrobiologisterasiyangdiperoleh
dari produsen teraii di Kabupaten Bangkalan Mud-ulu: Sampel diambil dari tiga
proaut"n yaitu A, B, C. Penelitian yang dilakukan adalah penentuan angka lempeng
iotal bakteri, j umiah perkiraan terdekai golongan coliform, Escherichia coli dan uji
kualitatif te;h;dap biktei staphytococcus aure 3, Salmonella dan vihrio ('.lnlerae,
yuiiu.l,nuunyu f.rdasarkan iudu p"r.yu."tun Direktorat Jenderal Pemeriksaan Obat
dan makanan tahun 1985.
Nilai angka lempeng total bakteri untuk produsen A' B dan C berturut-turut
adalah : Untuk produsen A mempunyai nilai 7,4'10'l glam, produsen B mempunyar
nilai : 2,5.10aigram dan produsen C = 1,9'10o1 gram' Yang menurut pcrsyaratan
tidak boleh fireletihi nilai 1.10s. Nilai MPN golongan coliform /gram dari produscn
A: < 0,03.102/gram sampel, sedangkan untuk produsen B: < 0'UJ luTgram
sampel. Sedangkan untuk produsen Cnilai JPT/grarn : < 0'03 102 ^?': ]S;::::
ru*p"f. f.fifui ilpN Escherichia colilgram dari produsen- A' B' C 
: < 0'03 1O'lgram'
vans menurut persvaratan tidak boleh satupun mengandung olongan coliform. dan'
it"\i:,-"ii" 
"ri,.uji r.*ritutirt.thadap bakieri 
staphykrcoccus aarea's menunjukkan
;;ii t"; positif untuk produsen l, b dan C, sedangkan salmonella menunjukkan
rr^ir i_i poritif untuk produsen A. Untuk vibrio cholerae menunjukkan hasil yang
i"#i."tir relnua produsen. sehingga dari hasil penelitian tersebut terasi dari tiga
frodur.n terasi di Kabupaten Bangkalan Madura tidak memenuhi 
persyaratan yang
telah ditetaPkan.
